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追尋香港身份：《麥兜菠蘿油王子》呈現的本土意識 
陳靜芝 
 
電影《麥兜菠蘿油王子》中的本土意識很明顯，就是從名字我們已可以感受得到
那種香港的味道，但對於不熟悉香港的人來說，可能會出現「一隻豬加一個包為
什麼能夠代表香港的疑問」，本文將會嘗試分析電影《麥兜菠蘿油王子》中的本
土意識的幾個面向。 
 
本土意識 
本土意識有很多個層面，其中一個比較明顯的就是電影重現了曾經存在於香港的
畫面和生活經驗。在社會發展方面，電影中有大角咀的舊區重建，這種社會現象
是香港近年仍經常出現的社區發展項目。在生活的層面上，有五、六十年代草根
階層日常生活經驗，例如大排檔、搽歐家全、工廠妹、唐樓、許冠傑，甚至到畫
舫舉行婚宴。這些東西都是屬於上一代香港人的集體回憶。 
 
社會意識形態 
在電影中的不同部份，我們都可以看到一種社會意識形態，不論是人或物，香港
都需要不斷急速發展和轉變。在幼年麥兜那一個時空裡，他所住的地方大角咀是
一個即將要清拆重建以作發展的地方，從畫面中一幢又一幢的大廈轉眼之間塌
下，我們看到電影中的「一舊舊埠」是個不斷急速發展的地方。除此之外，在菠
蘿油王子麥炳（即麥太說故事）那個時空裡面，景物亦急速轉變，好像當菠蘿油
離開皇宮之後走的一段路，他身後的景物就立即由大角咀變為如童話世界般，舊
樓變成堡壘、水喉竟變了噴水池。然而這一切都是虛有其表，美麗的背後仍是殘
舊的大角咀。還有在菠蘿油王子在碼頭等待那個『佬』的期間，他身後的店舖不
停地轉了很多次，有時裝店、餐廳、翻版影碟鋪，這些都是電影中景物上的急速
轉變和發展。其次是電影中的故事人物生活其實也跟隨著這種的社會意識變化。
 
如麥太說故事總是一開始就到了結尾，菠蘿油王子「碌碌下」又變了大人；還有
春田花花幼稚園因為要維持下去，便跟隨多元智能學習教育而開辦人際關係「較
剪腳」班、釣墨魚「乍」死班、「詐詐帝帝兩文三語」等，表現了故事中的人物
為了害怕失去了在社會上的價值，而艱苦地跟隨社會急速的步伐。電影反映了這
些事物，菠蘿油王子王國的虛有其表，人際關係較剪腳班、釣墨魚「乍」死班，
很明顯是諷刺那種社會的意識形態和特性，可是並沒有認同。 
 
身份追尋 
麥炳在電影中象徵了很多東西，其一便是五、六十年代南來知識份子族群的隱
喻。五、六十年代中國的知識分子，因為政治理由逃難來港，他們來到香港，並
沒有落地生根的打算，只懷著過客的心態。在電影中麥炳的遭遇正正顯現了這種
處境與心態。麥炳是一個落難的菠蘿油王子，自走出皇宮之後便找不到回家的
路，就像當年南來知識分子來到香港這個轉口港，來到這個象徵著人們來去匆匆
的地方，不知何時才可以回家。菠蘿油王子來到了一舊舊埠，遇到 pizza 輝，以
為可以找到回家之路，然而那只是遊樂園中的叮叮船，玩完了仍是停留在原地。
就這樣麥炳在一舊舊埠生活下來，然而他並沒有甘心留下來，他每次遇到與他的
王國有關的東西，都會令他想起自己的身世，天上的星星、相士所說的出自帝王
家，一切一切都可顯現出他不甘心留在這片不屬於他、事事不如意的土地，所以
他決心要離開，去追尋那失去了的王國，那個不知在哪裡的王國。 
 
然而麥炳追尋的是什麼？其實菠蘿油王子根本沒有離開過自己的王國，在由上而
下的畫面當中，我們可以看見菠蘿油王子的皇宮所在地其實與麥炳所處的地方是
同一片土地，可能是時空交錯了，菠蘿油王子的王國佈景底下仍然是香港快將清
拆的大角咀，菠蘿油王子根本沒有離開，所以他離開了一舊舊埠是永遠不會找到
自己的王國王宮。我個人認為，麥炳對於自己身世的追尋，表現了香港人身份的
追尋。在九七殖民時期結束之後，有人希望「回歸」到根源的本土性，在香港的
情景上就是回到中國的文化、中國人身份認同等。可是這只是一種對於「本土性」
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根源的假設和想像，可能所謂的「原來」根本並不曾存在，或已不再存在，所要
這個「根本」並不能追尋得到，所以麥炳在電影並沒有找到他的王國。同樣地在
這一部份，電影是反映了一種的本土意識，卻沒有認同，所以劇情沒有安排麥炳
回到自己皇宮。電影反而是多番諷刺，好像在麥炳試圖回國的期間，加插了校長
帶著一班小朋友說:「算吧啦！唔好搞咁多嘢啦！唔好諗喇！過左去就算啦！想
唔算呀？唔算都要算啦！唔好搞咁多野喇！」還有菠蘿油王子母后認錯那一幕，
很諷刺地安排了「亞媽都唔認得」的悲劇。即使麥炳能夠回到自己的王國，他也
不能再做王子了。這些都很明顯地表現了電影的立場，就是不認同對過去或幻想
中的過去的沈醉，因為事實上是沒有「回去」的可能。 
 
總結 
麥炳留在「過去唔知邊度」、麥太留在「將來唔知邊度」，只有麥兜留在現在。
身份認同是不固定的，所以它會因時間、空間或與他者的關係而改變，所以當中
存在著一定的開放性。麥炳被安排飾演麥兜的父親，顯然是有一種上一代或過去
的意義，所在電影裡麥炳是代表過去的香港人的身份追尋，而麥兜是代表現在
的，那過去(麥炳)對麥兜有什麼意義？麥炳對麥兜最重要的意義，是遺傳了抖腳
的習慣給他。雖然這個習慣一直被麥太視為一定要去除的壞習慣，意想不到的
是，這個遺傳自麥炳的習慣令麥兜可以成為抖腳家，去倫敦與 Jo Jo Ma 同台演
出。這意味著什麼？在電影當中其實麥兜對自己抖腳的習慣曾經有過解釋：「有
時我唔想郁，但又唔想坐響度，有人會選擇企直直，但我選擇印腳，其實有風無
風，大自然的樹木、花草都在印，好似跳舞咁見人印我又想印。」這是麥兜對抖
腳的自白。雖然抖腳被視為壞習慣，但這是麥兜自己的選擇，最後他能夠成為抖
腳家，最大原因是他能夠對自己選擇的認同，就像選擇留在將來「唔知邊度」的
麥太，電影中表現出來的，就是香港身份認同的這種選擇性、開放性。 
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